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Words can giv巴 usan邑xcursionthrough human history， 
reflecting man's infinitely varied customs. 
-Peter R. Limburg， Stories Behind W ordsー
ABSTRACT 
The aim of this short paper is to study the latter half of the 14th century (ca. 1375-90) 
Northwest Midland Dialect. The main text is Peαrl (anonymous)， an alliterative poem. The 
study looks at the vocabulary， from an etymological point of view. The reader is referred 
to my previous articles on Patience， Sir Gαωαin & the Green Knight， Purity， in which 1 
examined similar areas. This paper concludes my studies of the “Gawain Poet" in the 
particular area of etymological classification of the vocabulary. A detailed analysis of my 
study shows that the frequency and usage of a large number of words in the four poems is 
very similar. The combinations of various forms of words from， for ex皐mple，Old French， 
Latin， Old North and Old Dutch， appear in sufficient numbers to suggest that the poems 
were written by the same poet. 
This paper is limited to the study of etymological classification. 1 intend， however， to 
take up other areas (for example， Phonology， Pronunciation， Morphology and Syntax) of 
the poems in future papers. 
Britsh Museum所蔵の CottonNero A. x十 4に保存されるp:gつの詩 Pαtience，Pearl， 













源になる品調の部に入れた.(例， onは adv.(‘on')， prep. (‘on')と3品調に分化しているが， prep.に入れ
る.) 
3.動詞として記載したものの中には p.pI. adj吋 pr.，pI.，が含まれる.
4.主主詞・数詞は形容詞の項に入れる.
5.使用綴度の高い諒一機能議ーの行数明示は省略した.
1 . NOUNS 
1. 1. OE. 
aldermen < aldormann， 887， 1119; answarくandswaru，518; ap(p)ostel < apostol， 790 836， 996， 1008， 
1020， 1032， 11053; apple < reppel 640; arme < earm， 459， 466， bale < balu， 18， 123， 373， 478， 651， 807， 
1139; balke < balc仏、62;barne < bearn， 426， 712， 1040; bem < beam， 814; bygynner < beginnan (V) 
436; bY3e < beg， 466; bylde < byldan， 727， 963; ble < bleo， 76， 212; blys(se) < bliss， 123， 372， 384， 396， 
397， 408， 420， 638， 853， 863， 759; blod(e) < blod， 646， 650， 741 ; body < bodig， 62， 460， 1070; bok(e) < boc， 
710， 837; bone < ban， 212; borくbir，964; bor3， burghe < burg， 957， 980， 989， 1048: borne < hurna， 
974; bote < bot， 275， 645; brayne3 < brregen， 126; bred < bread， 1209: brede < br蕊du，1031; breste， 
bereste < breost， 18， 222， 854; bryd < bryd， 769; brydde3くかidd，93; brym(me)くbrymme，232， 1074; 
brok(e)くbri5c，141， 146， 981， 1074; burne， bourne < beorn， 397， 617， 712， 1090; cambe < camb， 775; 
care < cearu， 50， 371， 808， 861; chylde， chylder (pl) < cild， pI.cildru， 723， (714)， (718); clyffe， klyf(f)ezく
clif， 159， (66)， (74); clot， clotez < clott， 22， 320， 789， (857); cnawyng < cnawing， 859; corne < corn， 40; 
cortel < cyrtel， 203; crafte3 < crreft， 356， 890; Cred邑 <creda， 485; cress < cresse， 343; day(e)， day邑3，
dawe3 < dreg， 486， 517， 554， 1210， (416); dale3 < drel， 121; dam < damm， 324; dede < ded， 481， 524; 
dene < denu， 295; dere3 < derian (V) 102; derk < deorc (Adj) 629; deth(e) < deap， 323， 630， 652， 656， 
860; dyche < dic， 607; dyne < dyne， 339; do < da， 345; dole < dal， 136; dom(e) < dom， 157， 223， 580， 
667， 699; doun， down < dun， 73， 85， 121・ douth< dugu p， 839; dr告de<dredan (V)， 181， 1047; 
DrY3tyn < dryhten， 324， 349; erdeくeard，248; er号 <eorl， 1153; erle < eorl， 211 ; euensonge < efensong， 
529; fader < freder， 736， 872， fare < fClru， 832; fax < frex， 213; fare < faru， 832; fere3 < geNra， 1150; 
fyf， fyueくfif(e)， 451， 849; fylpe < fylp， 1060; fynger < finger， 466; flesch < flresc， 306， 958; flet < 
flett， 1058; flod芭， flode3 < flod， 736， (874)， 1058; flok < flocム 947;fode < foda， 88; folde < folde， 334， 
* 736; forhede3 < forheafod， 871 ; forlo抗ge< furlong， 1030; for pe < ~ for p， ford， 150; fote， fete < fδt， 
350， 970， (1120); fowe3 < fugol， 58. 1204; fryth < fyrhp， 89， 98， 103; galle < galla， 189， 815， 1060， 
gawle < galla， 463; gladne3 < glredηes， 136，; glas(se) < glres， 114， 990，1018， 1025， 1106; gle < gleo， 95， 
1123;' glem < glrem， 79; glymme < gleomu， 1088; God， God(d)e3， < god， 314， 342， 379， 445， (63)， (591)， 
(601)， (1193); god， goud(e) < god， 33， 731， 734; god 
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51， 128， 682， 1136， etc.; heste < has4， 633; h官民 <hi3tu， 554， 643; heued， hed(e) < heaJold. 204， 459， 
465， 974， 1172; heuen， heuεn(告)3，heuenesse < heoJon， 473， 490， 873， 988， (423)， (441)， (620)， (735); 
heuenryche < heoJonrice， 719; hyd号<hyd， 1136; hY3t， he3t < hehpu， 501， 1031; hil， hyl(e) < hyll， 678， 
789， 976， 979; hyne < higa， 505， 632， 1211; hyreく hyr，523， 534， 583， 587; holte3 < holt， 921; 
holtewod号3< holtwudu， 75; hande， honde， honde(pl)， honde3 < hand， hond， 155， 802， (49)， (218)， (706); 
hope < hOta， 860; horne3 < horn， 1111; hyul， huyle < hile， 41， 1205， 1172; hundreth， hunar号p号，
hondred < hundrel， 786， 869， 1107; hwe，huee < h五v，90， 842， 896; Y3e， Y3en， eneく吉'ge，302， 567， 1153， 
(183)， (200)， (254)， (296); kynく cyπe，755， 771， 794， 1028; kynde < gecynd， 55， 74， 270， 271， 752; 
註yndom< cynedom， 445; kyng < cyning， cyng， 448， 468， 480， 596; kythe3 < cy pu， 1198; knot < cnotta， 
788; laden， ledden < laden， 874， 878; ladyくhl必dige，453， 491 ; ladyschyp < OE. hli量Jlige十OE.-scipe，
578; lappe3 < latta， 201; lawe3 < legu， 285; lede < leod， 542; lef， leue3 < leaJ， 77， (837); leme7; 
lere < hleor， 398; lyf， lyue3 < lij， 247， 305， (477)， (578)， (908); lY3e < lyge， 304; lY3t < 1 eht， lht， 69， 119， 
1043， 1050， 1073; lykyng < licung， 247; lym， lymme3 < lim， 462， (464); lyth <仰， 398; lyper < lypre， 
567; l03e < luh， 119; loke3 < locian (V)， 1134; lokyng < locung， 1049; 10mb号， lomp， Loumbe， Lompe， 
Lamb(e) < lamb， lomb， 802， 815， 830， 413， 741， 861， 1110，867，945，407，757，771， 785， 1141; lond号<lond， 
148，937; lone < lone， 1066， longeyng < longung， 244， 1180; lorde < hlaJoγd， 108， 285， 304， 502， 506， etc.; 
lore < lar， 236; lote < hlot， 1205; lope < lap (N)， 377; luf < lufzム 467，851; 1ure3 < lyre， 339， 358; 
ma/ < mag， 435， 780， 961; mayden(n) < magden， 162， 869， 1115; mankyn < mancynn， 637; marked < 
gearmarket9， 513; mas， mes(se)< messe， masse， 497， 862，1115; mero<mere， 140，158，1166; mete< 
mete， 641 ; mY3t(e) < mith， 765， 1069; mynde < gemynd， 156， 224， 1130， 1154; mynsterく mynster，1063; 
mirp邑， myrpe < myrgp， 92， 140， 1149; mysse， mys < miss， 262， 364; mod(e) < mod， 401， 738， 832; 
mod巴r< modor， 435; mokk号<moc， 905; molde3 < molde， 30; mon号<mona， 923， 1080， 1081， 1092， 
1093; man， mon， man(n)e3， men < mon， man， 310， 386， 661， 685， (223)， (1154)， 290， 514; mon 
(=grief) < *man， 374; mornyng < murnung， 262; mot(e) (=spot) < mot， 726， 764， 843， 924， 948， etc.; 
1ー0mote (=walled city) < mote， 142， 936， 93 
tene3 < teδna， 332; tyme < tみ1a503， 833; tynde < tind， 78; token < tacn， 742; tong(e) < tunge， 100， 
225， 898; torr告3< torr， 875; toun < tun， 995; traw p邑<treowp， 495; tres < treo， 1077;ノTede< peod， 
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483 ; pef < peof， 273; p03te <ノToht，524; ponc < tonc， 901; powsande， pousande <ノTuseni2，786， 869， 
870， (926)， (1107); punder < punor， 875; vnder < undern， 513; vr戸百，erpe<eorpe，442， 893，1125，840; 
way < weg， 350， 580， 691 ; wal < wall， 1017， 1026; waning < wanung， 558; waler < water， 107， 117， 230， 
299， 653， etc.; webbe3く webb，71 ; wedd < wed， gewede， 748， 766， (1102)， (1112)， (1133); wele < wela， 
14， 133， 154， 342， 394; welkyn < wolcen， welcn， 116; welle <ωel( a}， 365， 649; wεmme < wamm， 
ωomm， 221. 1003; we山 <ωerc，599; we巾問口く ωe臼rcma即仰n町1廿肌F
h山Eおel，212; whete < hwate， 32; wyf. vyf. vyue3 <山if，772， 846， (785); WY3， wY3e3 <叩iga，100， 131. 
722， (71). (579)， etc.; wY3t(e) < wiht， 338， 494; wylle <ωila， 56， 131; wyn <ωin， 1209; wynt釘<
winter， 116; wyrd合 <wyrd， 249， 273; wyse <ωlse， 101. 133， 1095; wyt(te) <ωit， 294， 903;. wo < wa， 
56， 154， 342; wod <山udu，122; wogh日<ωoh，622; W03e < wag. 1049; wolle <山ul，844; wommon < 
ωlJmonn， wimmon， 236; worde <ωor・d，291.294， 307， 314， 367， 819; woyschyp <ωeor pscipe， 394， 479; 
worte < wyrt， 42; woundeく wund，650， 1135， 1142; wrang(e) < wrang， 15， 631 ; wrathpe <ωrappu， 362; 
wryt， writ <即rit，592， 997 
1. 2. OFr. 
acorde < acorde， 371. 509; adubbement(e) < adubement， 72， 84， 85， 96， 108， 120; affray < effrei， 1174; 
age < age， 412; 註malyst< amatiste， 1016; apparaylmente < apareillement， 1052; aray(e) < arei， 191. 
491 ; asent(e) <αsent( e}， 94， 391; asyse < asise， 97; assemble < assemblee， 760; as(s)t乱te< estat， 393， 
490; auenture < aventure， 64，註ungele3<α(u}ngele， 1121; avysyoun < avisio(u}n， 1184; bayle < baile， 
* 1083; bayly < baillie， 315， 442; b証ntele3，bantelsく bantel，992， 1017; baptem， babtem < bapteme， 627， 
653; basse < base， 1000; basyng < base十 ing，992; beaute， bowte < beaute， 749， 765; beryl < beryl， 110， 
1011 ; beste3 < beste， 886; biys < bysse， 197; blame < bla(s}me， 715; bleaunt < bliaut， 163; boff号te3< 
bufet， 809; bonerte < boneurte， 762; calsydoyne < calcidoine， 1003; cas < cas， 673; cause < cause， 702; 
chay告re< chaiere， 885; chambre < chambre， 904; chapel < chapel， 1062; charyt告 <chartte， 470; 
chere < ch(i)ere， 407， 887， 1109; cheuentayn < chevetaine， 605; chyche < chiche (Adj)， 605; cite， cyte， 
cyty， cete < cite， 792， 930， 1023， 1097， 927， 952; cloystor <εloistre， 969; cofer < cofre， 259; colo(u)r < 
colour， 22， 215， 753; comfort(e)， coumford母 <co(u}nfort， 55， 357， 369; compayny < compai(g}nie， 851; 
compas < compas， 1072; conciens < 
??
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fo(u)nz， 113; fraunchyse < fra(zりnchise，609; fryt(e) < fruit， 29， 87， 894， 1078; frount < fro(u)nt， 177; 
15 fundament， foundemente3 < fo(u)ndemen("， 993， 1010; gardyn < gardin， 260; garland巴<garlande， 
1186; gemme < gemme， 7， 118， 219， 253; generacyoun < generacio(u)n， 827; gyle < guile， 671， 688; 
gilofre < gilofre， 43; gyngure < gingivre， 43; gyrle < gyrlgydenl6， 205; gyse < guise， 1099; gyteneve < 
guiternier， 91; glayre < glaire， 1026; glayue < glaive， 654; glet < glette， 1060; glory < glorie， 70， 171， 
934， 959， 1123; grayne3 < grain， 31 ; grauayl < gravele， 81 ; graunt < gra(u)nter( V)， 317; gromylyooun < 
grum， 43; herytage， erytage < heitage， 417， 443; honour < honour， 424， 475， 690， 852， 864， hue < hu， 
873; yle < ile，693; ynde < inde， 1016; innocens < innocence， 708; youre < youre， 178 ; jasper， 
jasporye < jaspre， 999， 1026， 1018; joy(e)， ioy(e) < joie， 128， 234， 266， 57，etc.; joparde < jσ part， 602; 
juel(e)， iuel(e)， juelle < j( o)uel， 23， 249， 253， 27， 278， etc.; jueler(ε)， iueler， juneler < jouelier， jueler， 252， 
264， 301， 734， etc.; koyntis < cointise， 690; 1証bor< labour， 634; langour < langour， 357; lantyn号<
lanterne， 1047; launce3 < la(u)nce， 978; legyounes < legio(u)n， 1121; lettrure < lettreure， 751; lyne < 
ligne， 626; liure < livere， 1108; mayster < maislre， 462， 900; manere3 < man(i)ere，382; margyry告
margarys， mariorys < margerie， 1037， (199)， (206); maryag(e) < mariage， 414， 778; meyny < mai(s)nee， 
542， 892， 899， 925， 960; membre3く membre，458; memnde3 < amendes， 351; mercy， merci， mersy < 
merci， 356， 383， 576， 623， 670; meruayle， merwayle < merveille， 64， 157， 1081， 1130; meschef < meschef， 
1 275; mesureく mesure，224; myke3 < amike"， 572; myserecode < misericorde， 366; myte < mite， 351 ; 
mode3 < mode， 884; mote < mote， 142， 936， 937， 948， 949， 973; mount < mo(u)nt， 868; nature < nature， 
749; nece < n( i)ece， 233; note <ηote， 879， 883; odour < odo( u)r， 58; offys < of fice， 755; oryent(e)， 
orient < orient， 3， 82， 255; ouerture < overture， 218; oure， houre3 < (h)oure， 530， 551， 555; pace < pas， 
677; pay(e) < paie， 1， 1164， 1176， 1188， 1189， etc.; payment < paiement， 598; payne < peine， 124， 664， 
954; pan芭 <pan， 1034; parag己 <parage， 419; part < part， 573; pεchche < peche， 841; penaunc巴<
peneance， 477; p告reく per，4; perleく perle，1， 12， 82， etc.; peryle < peril， 695; perreく perr(er )ie， 730， 
1028; p邑s<ραis，pes， 742， 952， 953， 955; pyeceくがi)ece，192， 229; pyonys < pione， 44; pyt 
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tenoun < teno(u)n， 993; terme < terme， 1053; theme < tesme， 944; topasye < totase， 1012; trおく trace，
1113; trauayle < travail， 1087; tresor(e) < tresor， 237， 331; trone， thron日<trone， 835， 920， 1051， 1055， 
(1113); verce < vers， 593; vergyn， vyrgyn < virgine， 426; vergynte < virginite， 767; vertues < vertu， 
1126; uesture < vesture， 220; vygour < vigour， 971 ; vyne， uyne < vigne， 502， 504， 521， 582， 628， etc.; 
vys(ε) < vis， 254， 750; vysayge < visage， 178 
1.3. ON. 
anger < angr， 343; bygyng， bygyne3く bygging，932， (935); blype < blida， 354; blomく blom，blomi， 27， 
578; bollez < bolr， 76; bone < bon， 912， 916， 1090; bonk(e)， bonc < bakki， 102， 106， 196， 907， 931， 1169; 
bur(re) < byrr， 176， 1158; carpe < kart， 883; caste < kast， 1163; clypper < klitta， 802; croke3 < krokr， 
本 2040; derpe < dytp， 99; fla3t < ~flaht-.v， 57; flake < flaki， 947; gate < gata， 395， 526， 619， 1106; 
* geste < gestγ， 277; gyfte < gift， 565， 607; gyngくgengi，455; glent(巴)< ~gleπtaV ' ， 70， 671， 1001， 1026， 
1106; golf < golj， 608; greme < gremi， 465; happe < hatt， 16， 713， 1195; herne3 < hjarni， 58; kyrk < 
kirkja， 1061; kyste < kista， 271; legg < leggr， 459; Iyste < lyst， 173， 467， 908; 10同 <lat， 238， 876， 896; 
mekenesse < mjukr， 406; mensk(e) < menska， 162， 783; raasくras，1167; rot < rot， 26; rote < rot， 420; 
sake < sakir， 940; syt < *syt， 633; skyfte < skifta， 569; slente < *slent， 141; stere3 < stjarna， 115; 
tom < tom， 134， 585; wawe3， waves < vagr， 287; wynge3 < vangr， 93; wro < ra， 866 
1. 4. Latin. 
jacynght < jacinctus， 1014; mysterys < mysterium， 1194; Pater < tater， 485; query < queri， 803; 
respecte < restectus， 84 ; scrypture < scr砂t五問
1. 5. OE 十O区
byr3-whate3 < gebyrd十h山 atu，1041; day-glem < dreg+glam， 1094; 30refader < gereira， iara+ freder， 
322; hyl-coppe < hyll:十coPT，791; luf-Iongyng < lufu+longian (V)， 1152; raupe < hreo山 +pu， 858; 
slepyng-sla3te < sle抑η+slreht，59 
1. 6. OFr.十OE.
castel-walle < castel十山eall，917; loinbe-IY3t < la(tυmte十ldht; sytole-stryng < citole十streng，91 
1. 7. ON.十OE.
arepedeくar十p"eod，711 ; brathpe < brapr+pu， 346; 1170; strope-men < strod +men， 115 
1. 8. OFr. +ME. 
angel-hauyng < angele十hauyng，754 
1. 9. AFr. 
baysment < abaissement， 174; boye3 < boie， 806; maner， manayre < maneir， 918， 1029; masklle， 
myscle < mascle， 726， 843; plyt < tlit， 647， 1015， 1114 
1 . 10. OE.， or， OFr. 
clerke3 < OE， cler(i)c; OFr， clerc， 1091; tor < OE， t五;OFr， tur， 966 
1 . 11. Blending of ON. and OE. 
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spot(e)， spotte < spot(te)， 12， 24， 36， 48， 60， etc. 
1 . 17. Norw. 
sprot < strutt， 353， 848 
1. 18. ME.十O巳
vmbegon < umbe+began， 210 
1 . 19‘ Unknown 
22 
blose (=impolite person)， 911 ; blot (=stain)， 782; brunt (口strongblow)， 174; glode3"" (口?)79; moul 
(口thedust of the grave)， 23; pyle (=castle)， 686 
2 VERBS 
2. 1. OE. 
abyde < abiddan， 348; aros < arisan， 181; art(e) < eart， 242， 276， 707， etc.;証sk(e)< axian， 316， 564， 
580， 910; atslyke3 < at-+slican， 575; be， ben(e)， bet3 < beon， 29， 281， 572， etc.; bent(e) < bendan， 664， 
1017， 1189; ber(e)， bear， bore， borne < beran， 100， 466， 746， 756， 1078， etc.; b邑te< beta払 757;bycalle， 
bycalt < bi-+ceallian， 913， 1163; bycon < becuman， 537; bydde， bed < biddan， 715; bydε(3)， bod < 
bidan， 399， 977， 75， 62， etc.; bye， byye， b03t < bycgan， 478， 732， 651， 893， 733， etc.; byfall < befallan， 
186; bygynne， bygn， bygonne < beginnan， 561， 581， 547， 549， 33， etc.; byhold己<behaldan， 810; 
bylde <本byldan，123; bysech < besecan， 390; byseme < be-+seam， 310; byswyke3く beswican，568; 
bitalt < be-十taltian，1101; bytyde < be-+tidan， 397; blent(e) < geblendan， 385， 1016; blesse < blestian， 
850; blynne < blinnan， 729; blysned， blysnande < blysian， 1048， 163， 197; blushed < blyscan， 980; b03， 
byhod < behδfian， 323， 928; b03e， bow， bowed < bugon， 196， 979， 126; bound号n< bindan， 1103; 
brayde < bregdan， 712; br吋e< bradan， 814; breueくか句。n，725; bryng， bro3te， bro3t， boro3t < 
brigan， 853， 527， 268， 628， 963， etc.; burde < gebyrian， 316; busyes < bysigian， 268; ch呈rde< c田rran，
608; chese， chos， ichose < ceoson， 759， 954， 187， 904; chyde < cidan， 403; clad < clapan， 22; clente < 
clencan， 259; cleuen < cleofan， 66; clym， klymb邑 <climbaπ， 678， 1072， 773; clynge < clinga凡 857; 
clyuen < clifan， 1196; croken < cnocian， 727; con(ne)， cow}e， cou}e， COW}e3 < canπ， conn， 665， 729， 
381， 95， 134， 484， etc.; con， can， cone3くcunnan，78， 81， 499， 482， 909; craue < crafian， 663; 
dar，dorst(e)， < dearr， 1089， 143， 182; dare < darian， 609， 839; dele < dalan， 606; dem(e) < deman， 313， 
336， 349， 361， 1183 etc.; d巴mme< for-demman， 223; denned < denn， 51; dere < derian， 1157; 
dY3t(e) < dihtan， 360， 920， 202， 987; do， done， dot3， don， dyd， did， dyt， dyden < don， 496， 914， 17， 511， 
718， 102， 681， 633， 250， etc.; fa3t < fehtan， 54; fare < faran， 54; fech， feche < fetian， 1158，847; feI. 
felle < fallan， 57， 1120; felde < felan， 1087; fere3， feryed < ferian， 98， 946; fynde， fande， fonde， fonte， 
founden < findan， 150， 871， 283， 327， 1203; fle < fleon， 294; flewe < fleman， 334; fleten， flot < fleotcm， 
21， 46; flY31ayn < flean， 813， 809; flyte < flitan， 353; folde < faldan， 434， 813; fol3ed， folewande < 
folgian， 127， 654， 1040; fonde < fondian， 150， 939; fonge < gefongen， 439， 479， 884; forbede < forbedan， 
379; fordidden < fordon， 124; forgo < for. 
? ?
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hoPian， 139， 142， 185， 225， inno巴<genumen， 733; is < is， 26，33， etc.; k巴nned< cennan， 55; keruen， 
coruen < ceorfan， 512， 40; kypε< cympan， 356， 369; knaw， knew， knew(e)， knawen < cηeiowlian， 410， 
66， 890， 637， etc.; kneland巴<cnゐωlian，434; lede < hladan， 1146; laften < lafan， 622; la3t(e) < 
laccan， 1128， 1205; layd(e) < lecgan， 958， 1172; laste (=last) < lastan， 956， 1198; laste (=charged) < 
l居stαn，1146; leue3 < lafian， 607; lede， lad < liDdan， 392， 409， 774， 801; 1日ke< lucan， 210; lenge < 
lengan， 261， 933; lesande < lesan， 837; leste < leosan， 9， 269; let， let(te)くletan，718， 901， 912， 20， 813; 
letteくlettan，1050; 1り句 <geleoノbian，377; leue(n) < gelefan， 69， 302， 304， 308， 425， etc.; 1εued < lef 
(N)， 978; lyted， lyuyande， lyued < 1βian， 483， 700， 477， 776， lY3， lys， leghe < licgαn， 930， 602， 214; lypt(芭)
< llhtan， 943， 247， 988; lyke3 < lician， 566; lykne3 < lician， 566; lyste < lystan，. 146， 181， 1141; 
lysten < hlysnan， 880; ly pe < 1らian，357; lokeくlocian，167， 463， 710， 934， 1145; longande < gelong (A)， 
462; longed < longian， 144; lose， loste < losian， 265， 908， 1092; loue < lofian， 285， 342， 1124， 1127; 
loue3 < lufian， 403， 407; loute < 1五tan，933; madde < gemadd (A)， 359; may， mY3t， mY3te3， m03t(e)， 
m03t < mag， 296， 69， 317， 34; make， ma， ri1ot3， man， mad(巴)< macian， 176， 283， 281， 610， 512， 371， 
486; molte < maltaη， 224， 1154; marre3 < marran， 23; melle < meplan， 797， 1118; mene < mana九
293， 951， 937; mete <押zetan，329， 380， 918; meten < metan， 1032; mynge < myndgian， 855; myrpe3 < 
myrgノb(N)， 862; mysse < missan， 329; my pe < mIpan， 359; morne < murnan， 359; moste < mot， 397， 
319， 348， 623， etc.; mo匂3< motian， 613; nedd宕 <neodiaπ， 1044;. nemme < nemnan， 997; 03e， owe， a3t， 
o3te < agan， 552， 543， 341， 1139 onsware < on(d)swarian， 680 PY3t(己)< *piccan， 742， 117， 193， 
* 吋=216， 228， 768; pyke3 < ~pïcan， 573， 1036; play <〆egan，261; put < putian， 267， 272; quelle < 
cwellan， 799; quod < cωe pan， 241， 569; raxled < raxan， 1174; rec巴n< gerecenian， 827; rech < reccan， 
333; r告de< redan， 709， 743; reme < hreman， 858， 1181; rent < rendan， 806; rere < raran， 591; rest < 
restan， 679; rys(e)， ros < arisa河， 519， 1093， 437， 506， 519， etc.; rote < rotian， 958; fDwnande < r五nian，
112; say(e)， says， say(t)3， sa3， sat3， sayd(巴)， sade， sayden， sayd < secgan， 226， 295， 457， 689， 677，289，532， 
534， 593; schadowed < scad叩ian，42; schal， schalte， schulde < scal， 328， 569， 564， 153， 186; shede < 
sceadan， 411， 741; sche 
ーはー
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wach(i)an， 1171; walk， well王巴 <wakan， 399， 101. 711 ; walland <ωallaη， 365; walte <凶器ltan，1156; 
warpe <ωeorpan， 879; wasche3， wesch < wascan， 655， 766; wat3， wace， wer(e)， ware， wass告<加担s，45， 
65， 68， 71. 1108， 1112; wedde < weddian， 772; wend巴， went(e) <ωendαn， 643， 525， 631. 761. 1130; wene， 
wende <却の7aπ，1141. 47， 201. 1148; wer <ωerian， 205; weue， veu邑d< wiJfan， 318， 976; weuen < 
ωefan， 71 ; wex， wax < waxan， 538， 648， 649; whl， wolde < wil(l)e， 443， 558， 965， 304， 390; wylne3 < 
wilnian， 318; wynnε， wan， wonne， < gewinnan， 579， 694， 107， 32， 517; wyschande <ωyscan， 14; 
wyse < wIsian， 1135; wythdro3 <ωip -+dragan， 658; wolde < waldan， 812; won， wony， wonys， 
wone3く wunian，298， 315， 284， 47， 404; wonde < wodian， 153; worpe， worpen <山e07アan，362， 394; 
wot， wats， wost(e)， wyste， wyst号3<叩at，47， 502， 293， 65， 617; wra3te <叩arcan，56; wryte3， 
23 wryten <ωrItan， 1033， 834， 866， 871; wroken <山内can，375; yot < 3ede""， 10 
2. 2. OFr. 
abated < abattre， 123; abrochedく abroch(i)er，1123; acheue < achever， 475; acorded < acorder， 819; 
acroche < acrocher， 1069; adaunt < ada(u)nter， 157; adyte < aditer， 349; alegge < aliger， 703; 
aloynte < esloignier， 893; alow < alouer， 634;呂passed< atasser， 540; apere < atareir， 405; appos告<
αtoser， 902; aprocheく aprochier，686， 1119;乱q世yle，aquylde < acuillir， 690， 967; aryueくariver，447; 
asspye < aspier， 1035; astount <αsto( u)ner， 179; atteny <αteindre， 548; awayed < aveier， 818; 
blame < bla(s)mer， 275; borde < bour・der，290; bornyst(e)， burnistくburnir，7， 990; bray < braire， 346; 
braundysch < bra(u)ndir， 346; ca3t(e) < cach(i)er， 50， 237; chace < chacier， 443; cios(ε) < clus (N)， 271. 
803; coro(u)nde < coro(u)ner， 415， 480， 767， 1101; count号rfeteくco(u)nterfet， 556; d昌mpn吋 <damtner， 
641; downce < da(u)πcer， 345; deciyne < decliner， 333， 509; delyuer号d< de( s)livrer， 652; depaynt < 
det邸内t，1102; depres < depresser， 778; depryue < detriver， 449; deuyse， deuise < deviser， 99， 984， 995， 
1021. 1129; deuoyde < de( s)void(i)er， 15; dewyne， dowyne < dw'inar， 11. 326; dyscreuen < descrive， 68; 
dyspl告se3< desplaistir， 422， 455; dyssente < descendre， 627; dystryed < destuire， 124; dresse < dresser， 
495， 860; dubbed， dubbet < aduber， 73， 97， 202; enchance < enchαcier， 173; enciyne < encliner， 236， 
630; enciose < enclos， 909;思ncroched< encrochier， 1117; endent(e) < endenter， 629， 1012; endyte < 




tempte < temtter， 903; touch， towched < toucher， 714， 898; trauayled < travailler， 550; trY3e， tryed < 
trier， 1.702， 707; vayl < valeir， 912; v告re< vertir， 177， 254; uoch(i)er < voch(i)er， 1121; wage < wager， 
416; wayted <即日it(i)er， 14 
2. 3. ON. 
bele < bala， 18; bolne < bolgna， 18; brende < brenna， 989; cayre < keyra， 1031; carp(e) < korta， 381. 
752， 949; dayly < deila， 313; dased < dasaor， 1085; dY3e， dY(3)ed < deyja， 306， 642， 705， 828; euen < 
euen， 1073; flonc < fling仏 1165;frayste < fγeista， 169; gayne3 < gegna， 343; g註re3，gart， garten < 
*， 24 
E戸ra，331. 1151. 86; get < geta， 95; glent(巴)<~glenta.'， 70， 671. 1001. 1026，1106; haylsed<heilsα， 238; 
hytte3 < hitta， 132; kesten， kest(巴)， kaste < kasta， 1122， 66， 861. 1198; keue < kefia， 320， 981; 
layned < leyne， 244; lyfte < lyfta， 567; mynne < minna， 583; raykand号 <reika， 112; rayse < reisa， 305; 
semed < soma， 760; skyft号 <skifta， 569; spenned < stenna， 49， 53; sware < svara， 240; take， tot3， 
toke， tak巴n，tan < taka， 559， 513， 414， 614， 830; tyme < tyma， 332; prete < prata， 561 ; pryf <片rifask，
851; wale < veija， 1007; wonted < vaπta， 215 
2. 4. OE.，ON. 
calle < OE， ceallian， ON， kalla， 182; forbrent < OE， forbeornan， ON， brinna， 1139; mele < OE， miiilan， 
ON， mala， 497， 589， 925; merked < OE， me( a)rcian， ON， merkja， 142 
2. 5. 0巳， OFr
ceuer < OE， cofrian， OFr， covrer， 319 
2. 6. OFr.， AFr. 
clem < OFr， clamer， AFr， clemer， 826 
2. 7. AFr. 
encres < encroistre， 959 
2. 8. ODan. 
drounde < dro(v)ne，656 
2. 9. MDu. 
fordolked < dolch， 1 ; tryle < trillen， 78 
2. 10. Norw. 
lurked < lurka， 978 
2. 11. Icel. 
raue < rafa， 665 
2. 12. OFr.十ME.
reparde < OFr. re守+ME.trave， 611 
2. 13. OE. +ON. 
beseme < OE. be-十ON.soma， 310; outsprent < OE. ut-+ON. strent， 1137; toriuen < OE. to-+ON. 
rifa， 1197 
2. 14. OE. +OFr. 
forpayned < OE. for-+OFr. teiner， 246; mysetente < OE. mis-+OFr. attendre， 257; wythdro3 < OE. 
wip-+dragαn， 658 
2. 15. ME.十OE
vmbepY3te < ME. umbe +OE. tY3t， 1052; vmbegon < ME umbe: +OE. gon， 210 
2. 16. Unknown 
aglY3te (=slipped away)， 245; forgarte (= become ruined)， 321; glauere3 (=deceives)， 688; glY3t， 
114; hone (=remain)， 921 ; lygn句， 935; schowted， 877; stote (= stop)， 149; sulpande (= polluting)， 726; 
swepe (口sweep)，111 
? ? ?
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3. ADJECTIVES 
3. 1. OE. 
a3t，T己 <ahto片a，1011 ; ayp巴r<agper， 831; al， ale < al(l)， 16， 73， 119， 285， 292， etc.; alyue < on life， 
445; almY3t < almiht， 498; AlmY3ty < almihitig， 1063; ani， amy < anig， 345， 463， 617， 800， 1068， etc.; 
another < an oper， 297; bare < bar， 1025; best(e) < betst， 863， 1131; bla3t < blaht， 212; blake < blac， 
945; blynde < blind， 83; blysful < bliss十 ful，279， 409， 907， 964， 1104; blype， blypest < blipe， 352， 738， 
1131;. bodylyくbobig+-lice，62， 460， 1070; bolde < bald， 806; breme < breme， 346， 863; brent < brant， 
106; brY3t， brY3ter < berht， 75， 110， 769， 989， 1056; brode， brade < brad， 1022， 1024， 138; brounくか品，
537， 990; clene < cliime， 227， 289， 682， 737， 769; colde， colder < cald， 50， 808， 320; ccmly， cumly < 
cymlic， 929; d邑de< dead， 31; depe < deop， 143， 215; dere < deore， 72， 85， 97， 108， 120， 121; derworth 
< deowyrpe， 109; dylle， 680; dym < dimm， 1076; enleuenpe < endleofon+-pu， 1014;号pe< e(a)pe， 1202; 
fayn < fagen， 393， 450; fayr(己)， feier < fager， 147， 169， 177， 747， 103; fele < fela， 21， 874， 1114; 
ferly < * feorlic， 1084; fewe < feaωe， 572; fylpe < fif(e)+-pa， 1006; fyrst(e) < fyr(e)st， 486， 548， 547， 
570， 571; fleshly < flasclic， 1082; floty < flotiaπ十 ig，127; forme < forma， 639; foity < feoωertig， 786， 
870; fowr号 <feower， 786， 870， 886; fre < freo， 299， 481， 796; frelich < freolic， 1086; fulくfull，1098; 
furpe < feor pa， 1005; gyltyf < gyltig， 669; gyltle3 < gylteas， 668， 799; glade， gladder， gladdest < glad， 
136， 1144， 231. 1109; god， goud芭 <god， 310， 568， 674， 818， 1202; goldenくgylden，1106; gostly < gastlic， 
185， 790; graye < gすeg，254; greme < grene， 38， 1001， 1005; gr巴t(e)< great， 90， 250， 612， 637， 851， etc.; 
grym < grimm， 1070; 30n < geon， 693 ;・ halt巴<halt， 1158; harde < 'heard， 606; harinless < hearm十時less，
676， 725; hat己<h三388;hende < gehende， 184; heuy < hefig， 1180; hY3(e) < heh， 395， 401， 596， 6786 
1024， etc.; hol < hal， 406;ydel < idel， 514， 515， 531， 533; ilk(e) < ilca， 704， 995; innogh(e) < genoh， 649， 
661， kene <εene， 40; kynde < gecynde， 276; Krysten < cristen， 461; krystyin < christiien， 1202; 
ladyly < hladige+-lice， 774; lasse， lesse， las < lassa， 599， 852， 853， 864， 901， etc.; laste < latest， 547， 
570， 571 late < l担t，538 ; lef < leof， 266 ; lY3t(e) (=bright) < reht， 500， 682 ; lY3te(=glad) < leht， 
238; lyk(e) < gelic， 432， 501， 735， 874， 896; lynne < linnen， 731; lyttel < lytel， 387， 574， 575， 604， 1147; 




< twelJta十チa，1015; twynne < twinn， 251; twynne-hew < twinn十heowe，1012; two < twa， 483， 555， 
674， 949; pat， that <ノbat，12， 195， 253， etc. ; pe， po， <戸広 73，109;片ose<pas， 93， 127; pre <μeo， 291， 
292， 1034; prydde < pridda， 299， 833， 1004; vch(e) < ylc， 5， 31， 78， 117， 603; vnl昌pped< on-+lapped， 
214; vnmete < unmete， 759; vntrue < untreowe， 897; vrpely < eorplic， 135; war <山ar，1096; 
welcum < wilcuma， 399; wely <ωelig， 101 ; wemle3 < wamm+-les， 221， 1003; wete， weete < wet， 761， 
1135; whyt(e)，弓uyt(ε)，qwyte< hwit， 163，219，844，1011， 1102; wyde<ωid， 1135; wynne <ωynn， 154， 
647; wys <山口， 748; wyper <ωiper， 230; wlo抗k，wlonc < wlonc， 122， 903， 1171; wode < wod， 743 ; 
wolen < wullen， 731 wonder < wundor， 221， 1095 wont(e) < gewunod， 15， 172 worpe <ωeor pe， 
451; wor片y，worpe <ωyゅig，100， 494， 616; worply， worthyly < weoゅlic，846， 1073; wreched < wrecca 
(N)， 56; wrope <ωrap， 379 
3. 2. OFr. 
able < able， 599; anioynt < enjoint， 895; b邑au< beau， 197; blwε < bleu， 27， 76， 423; bostwys， 
bustwys < boisteus， 814， 911; bref. 268; cler. clere < cler， 2， 74， 207， 227， 620; clos < clos， 183， 512; 
cortayse， corte3 < corteis， 433， 754; debonere < debonaire， 162; d抗告rmynable< determinable， 594; 
devote < devot， 406; double < double， 202; fele < Jel， 367， 655; fyn， fyln < Jin， 106， 170， 1204; fyrceく
Jiers， 54; floury < Jlour， 57; frech < Jreis， 87， 195; gay(e) < gai， 7， 260， 1124， 1186; gent(e) < gent， 118， 
253， 265， 1014， 1134; gεntyl(e)， gεntyleste < gentil， 264， 605， 632， 895， 1015; gloryous < glorious， 799， 
915; gracic(u)s < gracious， 95， 189， 934; innocent， innos(s)ent， inoscente < innocent， 672; joly， jolyf < 
joli， jolij， 842， 929; large < large， 201， 609; meruelous < merveillous， 1166; noble < noble， 922， 1097; 
ouerte < overt， 593; parfyt， perfet < parJit， parJet， 208， 638， 1038; pensyf < pensiJ， 246; playn < plain， 
178; plesaunte < plaisant， 1; possyble < possible， 452; pouer， pore < povre， 573， 1075; precio(u)s < 
precio(u}s， 48， 60， 192; priuy， pryuy < prive， 12， 24; proper < propre， 686; pure < pur， 227， 745， 1088; 
quoynt < cointe， 889; relusaunt < reluisant， 159 i resonable < resonable， 523; ryal， ryalle < real， 160， 191， 
193， 919; rounde < roand， 5， 657， 738; saf. saue < sauJ， 672， 684， 696， 720; sauerly < savour， 266; 
secound巴 <seco(u}nd， 652， 1002; symple < simple， 1134; synglere < sengler， 8; sobre < sobre， 391， 532; 
sotyle < sotil， 1050; special， specyalくspecial，235， 938; stable < (e}stable， 597; stout(ε 
。 。
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3. 9. OFr. +0日
ioyful， ioyfol < OF. joie +OE. -full， 288， 300; m証ysterfulく OFr.押zyster+OE. ゐful，401; maske(l)e3， 
maskelles， mascelle3 < OFr. mascle 十OE.-leas; partl邑3< OFr. tart十OE.-leas， 335 
3. 10. OE. +AFr. 
vnresounable < OE. un-+ AFr. resonable， 590 
3. 11. OE.十OFr.
morynt < OE. murnan +OFr. -if， 386; vnavysedく OE.un司十OFr・avise， 292; vnblemyst < OE. un 
+OFr. blemir， 782; vncortays告<OE， un-+OFr. corteis; vndefylde < OE. un-+OFr. defouler， 725; 
vnstrayned < OE. unゃ +OFr.estreindre， 248 
3. 12. Unknown 
25 bene (= fair)， 110; byg (= big)， 374 ; frym (=grown rich)， 1079; pretetermynable""， 596 
4. ADVERBS 
4. 1. OE. 
abof < abufan， 1023;昌dounくadめle，988; agayn < ongegn， 326; alone < al oon， 933; also，als < al 
swa， 685， 765， 872， 1071; arY3t < on ri3t， 112; away(e)くonweg， 258， 488， 655， 823; awhyle < ane 
hωue， 692; bly pely < blipelice， 385; blody < blodig; botくbuton，17， 18， 83， 269; clanly < clanlice， 2; 
d巴rely< deorlice， 995; efteく eft，328， 332 ;εlle3く elles，32， 130， 491， 567， 724; endele3 < endeleas， 738; 
ene < ane， 291， 953; enle < anlice， 849; er(e) < ar， 164， 319， 372; erly < arlice， 392， 502;巴uel< yfele， 
310， 930; euer < iifre， 180， 200， 349， 416， 1030; euermore < OE. iifre +OE. mare， 591， 666， 1066; 
fayr(e) < fagre， 88， 714， 884， 1024; faste < faste， 54， 150; fer， fyrre < feorr， 334， 1076， 103， 127， 152， 
etc.; forth < forp， 98， 101， 510， 980， 1116; forpy < for py， 137， 234， 701， 845; fulく ful，28， 42， etc.; 
grymly < grimlice， 654; 3et < get， 46， 200， 205， 697， etc.; 3YS < gese， 635; 30re < geaγa， 586; half < 
halj， 72; her(e)， hereinne < her， her inne， 263， 298， 261， 577; h抗告rlg< hetelice， 402; hider， hyder < 
hider， 249， 517， 763; holy < holice， 418; hondelyng邑3< OE. hondlinga +OE. -es， 681 ; how < hu， 334， 
690， 711， 1146; inlyche < gelice， 546， 603; inne < inne， 940; inwyth < in +ー叩ip，970; iwys(s)e'< gewisse， 
151， 279， 394， 1128; kyndely < gecyndelice， 369; lY3te < lehte， 214; lY3tly < lehtlice; 358; long(e)， 
1enger < longe， 477， 586， 168， 180， 977; naupeles， nawpeles， nowpelese < nohte py las， 87， 889， 950; 
nawher告 <nahωer， 534， 932; ne(e) < ne， 4， 35， 65， 262， 334; nede3 < nedes， 25， 344; neuer < nafre， 4， 
19， 71， 376， 825， etc.; no < na， 347， 951， 97， 1190， n03t， not < naht， nO3t， 274， 337， 520， 657， 955; 
now < nu， 271， 379， 613， etc.; ofte， ofterくoft，14， 340， 388， 621; one < ana， 243， 312; only < anlic， 
779; ut(e) < ut， 3， 642， 77， 1163，世tc.;outrY3te < OE. ut+OE. rihte， 1055; proudly < tru，αlice， 1110; 
rewfully < OE. hreow +OE. -lice， 1181; rY3t < /'ihte， 298， 461， 520， 673， 885; rY3twysly < rihtωislice， 
* 709; scharpe < scearte， 877; schrylle < ~ scrill， 80; selden < seldan， 380; sy pen < sippan， 643， 1207; 
so日告 <sona， ら37，626， 1078， 1197; sore < sare， 550; sumtyme < sume timan， 620， 760; swet号ly< 
swetlice， 717; swy pe < sωipe， 354， 1059; toくto，481， 492， 615， 1070， 1075; togeder < te gadere， 1121; 
tO-3ere < to gere， 588;twye3 < OE. twiga十OE.-es， 830; pare， pore < tarα， 562， 830， 1021 ; pen， penno， 
th告n(ne)<panne， 155， 277， 326， 361， 589， etc.; per(e)， perate， perfore， perinne， pere-ine， perof， peron， perto 
<ノber，ar， 21， 514， 1 
? ? ?
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164， 302， 41]， etc.; welnygh， welne3 <ωel刊eh，528， 581 ; what， quat q世at“so，< huat， 186， 249， 293， 1072， 
566; when， quen < hwanne， 40， 79， 332， 1162， where， quere， quere-so-euer < hωar， 65， 68， 376， 617， 7; 
wheper， weper， queper-so-eu己r< hwaρer， 565， 130， 604， 606; why， wy， quy < hwi， 290， 329， 56]， 769; 
whyle < hwile， 15; who， quo， wham， quom < hwa， 427， 678， 747， 131， 453; worply <ωeorplice， 1133 
4. 2. OFr. 
apert <αpert， 589; astraye < estraie， 1162; expresse < e:xpres， 910 ;fyne < jin， 635; paraunter < OFr. 
tar-+OFr. aventure; pytoily， pitously < pito(u}s， 370， 798; sertayn < certain， 685; stray < estraie， 179 
4. 3. ON. 
ay(e) < ei， 33， 44， 56， 144， etc.; drY31y < dryugliga， 223; gray)> ely < grei p liga， 499; helde < heldr， 
1193; hepen<he)>an， 231; ille<illa， 68，1177; lowe< lagr， 263， 547; 目白 <nar， 262; rapely < 
hrapalliga， 363， 1168; tyt < tit， 728; wrang(e) < *ωrangr， 488， 614 
4. 4. OE. +ON. 
astyt < OE. all-swa+ON. tit， 645 
4. 5. ON. +ME. 
grouelyng < ON. agru!u十ME-ling，1120 
4. 6. ON.十OE.
serlype3 < ON. ser+OE. lepes 
4. 7. OFr.十M巳
hardyly < OFr. hardi十ME-ly3， 695 
4. 8. OFr.十O巳
delfullyくOFr.doel十OE.!ullice， 706; kyntly < OFr. cointise+OE. -lice， 690; purly < OFr. pur十OE.
lice， 1004; s巴ngeley< OFr. sengle+OE. -lice， 8; sodanly， sodenly < OFr. sodain十OE.-lice， 1095， 1098， 
1178 
4. 9. AFr.十OE.
lely < AFr. lel十OE-lice，305 
4. 10. Unknown 
byden邑， 196 
5. PRONOUNS 
5. 1. OE. 
3e， yow， your， yor < ge， eouノ eower;he， hym， hymself， his， hys， hysse < he， him， his; hem， her < 
heom， heora; hit， hyt， hitself < hit; ho， hir， hyr， her， hir， hyr < heo， heo， hier， heore; l， me， my， myn(e)， 
myseluen， myself < ic， me， mIn; )>un， )>ou， thow， py(n)，片yself， pyseluen < )>u， )>e， )>in 
5. 2. ON. 
boρe < bapir; )>ay <ノTelr
??? ?
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6. CONJUNCTION 
6. 1. OE. 
aらa3< alρreh; and(e)く and;OE. 3it， 3yf < gif; lestくpylps; nau片er，nawper， nouter < nawper; 
oter <今er;pa3 < pe( a}h ; pat <片at(te};wyl < hwil 
6. 2. ON. 
p03 <poh 
6. 3. OE. +OFr. 
bycanse < OE. bi十OFr.cause 
7. PREPOSITIONS 
7. 1. OE. 
abo泊te，abowte < ab五tan; 証gayn< ongegn; agayn3 < ongegn + -es; anende， onende < on emn; 
anende3 < on emn十 -es;an-vnder， on-vunder < on under; at < at; by < bl; byfore， bifore < beforan; 
bY30nde < begeondan; for(e) < for; in < in; inmyd(d)e3 < in， miadan; into < inn to; of < of; on < on; 
* ouer < ofer; to <: to; towarde < towoard; p ur3 < p urh; vnto < ~ unto; vpon(e) < upp on; with， 
wyth <ωip; wythoute(n)， withouten < wiputan 
7. 2. ON. 




8. 2. OFr. 
alas， allas < alas 
8. 3. 0 
各品詞ごとの German系， Romance系その他の比率は次のようになる.
Prep. G系100%(ON系1%) 
Conj. G系 92%(ON系 1%) R系8%
Adv. G系 87%(ON系8%) R系3%
Adj. G系 73%(ON系8%) R系27%
N. G系 54%(ON系6%) R系45% その他 1%
V. G系 68%(ON系7%) R系29% その他 3%
全体の比率はG65%(ON系7%) R35%となる.
この数値を他の 3f乍と比較すると， OE系は SirGαωαin & the Green Knight (以下 S.G.G.Kと略す)は
58%， Patumceは57%，OFr系は S.G.G.Kは27%，Patience は20%，ON系は S.G.G.K，Patience， 
Purityは9%である.Chaucerについては， AFr.OFr.乙起源の借入語は凡そ4200誌といわれる.これを品詞






West Ger問 anic North Germanic Italic-Latin 
AF OF L 
OE. I ME. I MDu I MLG ON NO託W ODAN lcel ODU OF AN L AF 十 or or ミ OE AF OF 
Prep E4 3 
Conj 9 1 
Adv 91 11 8 l 
A 185 l 23 l 59 
N 311 l l 43 l 287 6 5 
V 278 2 35 l l 135 1 
Pron 7 2 、9
Int l l 2 
l悶h ゑ削4 凶6 2 3 I 118 2 1 1 l 491 11 6 6 1 1 
Various詑lements
OE OE OF OE OE ON OE OF OE OF OE ON 0立 ME OE OE 
+ + 十 UN + + + 十 今 or 0立 + 争← + + 
ON OFマ OE ON ON ME AF ME OE ME OF (blending) ME OE ON OF 
1 
5 1 l 1 l 1 
4 l 5 l 日
l 3 3 s 7 l 2 l 1 1 
4 1 10 2 3 3 
4 2 12 5 l 22 1 l 7 2 2 l 1 4 4 9 
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1 . Norw， glimと関連性がある.
2. OE. gegotの apocope.
3. OE. a片eleの影響を受けていると怒われる.
4. OE. hasの expandedform. 
5.この語は l.1205で hyulとして使用されている.この語形が正しいとすれば，表記の諮は hyl，hylleと
別の語となる • (cJ， Gordon， pp. 47 -48) 
6. ON. hundradとも関連憶がある.





11. cf. OFr. estal; OED， stale sb3， sb 4参照
12. pl. -u 
13. ON. hvirfill， MDu. werrel. 
14. OE. feniyと関連性あり.
15. cf. L. fundamentum. 
16. gyrlgydenの gyrlから.
17. cf. L. amicus 
18. rescoureの stem，rescou-から.
19. somondreの stem，somo( u}nー から.
20. cf. Icel. Jlatr 
21. Norw. glenta. 
22.原義は glade(口bright)の窓か?
23. pede a variant 
24. Norw， glentraと関係あり.
25. ME中使用されているのはこの個所のみ.pre-(OE.) +termynable (OFr)より成立
[紙絡の関係で誌は殺小限にした.] 
『
?
。 ? ?
